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ганізації повного комплексу інформації про фактичні, планові й 
прогнозні показники, включаючи подання даних по підприємству в 
цілому, а також у розрізі структурних і виробничих підрозділів, 
центрів відповідальності, а також необхідну інформацію про зовні-
шнє оточення з метою забезпечення можливості приймати економі-
чно обґрунтовані управлінські рішення. Підприємство визначає для 
себе критичні індикатори виконання, які повинні вимірятися із 
встановленою періодичністю й фіксуватися в управлінській звітнос-
ті. При аналізі здійснюється порівняння фактичного рівня виконан-
ня із цільовим рівнем. Розробка цільових значень на основі оцінено-
го потенціалу або виходячи з поліпшення минулого виконання не 
сприяє стимулюванню швидкої відповідної реакції. В умовах кон-
курентного середовища необхідно враховувати те, що відбувається 
за межами організації, особливо відносно досягнень інших підпри-
ємств в різних галузях. Набуває поширення бенчмаркінг, еталонне 
оцінювання (benchmarking) — процес вивчення й адаптації найкра-
щих методів інших організацій для вдосконалювання власних ре-
зультатів фірми й для визначення еталона оцінки інших внутрішніх 
показників виконання.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ВИРОБНИЦТВОМ СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Представлено структуру системи управління виробництвом про-мислових підприємств у сучасних ринкових умовах та охарактери-
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зовано призначення і особливості кожного її елементу. Підкресле-на роль програмного забезпечення в сучасній автоматизованій си-
стемі управління виробництвом та в ефективній роботі менеджерів. 
 
There you can see the governing system of industry enterprises in the 
modern marketing conditions and appointment and specifications of its 
every element. Also you can see there the role of the program 
prosperity in the modern automatic system of governing of the 
production and in the successful work of managers.  
 
Виробництво готової конкурентоспроможної продукції є ос-
новним змістом роботи будь-якого промислового підприємства в 
сучасних ринкових умовах. Управління цим процесом відбува-
ється в кожному з основних виробничих цехів та на рівні усього 
підприємства. Основними напрямками роботи по управлінню ви-
робництвом являються планування певного об’єму випуску про-
дукції, формування виробничих програм окремим цехам, а також 
забезпечення умов, необхідних для їх виконання. 
Виконання функцій по управлінню виробництвом продукції 
практично не можливе без використання управлінським персона-
лом інформації цільового призначення про хід виробництва та 
засобів обчислювальної техніки для її обробки, які являються ма-
теріальними елементами процесу управління й у взаємозв’язку з 
нематеріальними елементами утворюють цілісну систему управ-
ління виробництвом. Отже, система управління виробництвом — 
це сукупність взаємопов’язаних структурних елементів, а саме — 
поточної інформації, технічних засобів для її обробки, спеціаліс-
тів по управлінню та зв’язків між ними, методів, функцій та про-
цесів управління. Кожен із структурних елементів системи 
управління виробництвом невпинно вдосконалюється з розвит-
ком науково-технічного прогресу. 
Відомо, що ефективність системи управління виробництвом у 
значній мірі залежить від якості інформації, джерел її одержання, 
накопичення, зберігання, передачі та методів обробки. Інформа-
ція заноситься до банку даних. Сучасний банк даних на підпри-
ємстві — це комплекс спеціальних структур систематизації інфо-
рмації, алгоритми, програмні і технічні засоби, що забезпечують 
створення системи накопичення, коригування та оновлення інфо-
рмації з метою її використання у процесі управління виробницт-
вом. Основною вимогою до банків даних є інтеграція баз даних і 
цілісність кожної з них. База даних — це набір спеціальних логі-
чно пов’язаних інформаційних елементів. Саме база даних — 
це інформаційна модель об’єкта управління. 
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Для вирішення на ЕВМ задач управління виробництвом на 
міжцеховому рівні бази даних створюються у банку даних під-
приємства в цілому, а, відповідно, у кожному цеху при створенні 
автоматизованої системи управління формуються свої бази да-
них, серед яких можуть бути: технологічні процеси та технологіч-
ний регламент виробництва продукції цеху; обладнання, яке для 
цього застосовується; персонал; облікова інформація про хід ви-
робництва; нормативна інформація для здійснення економічних 
розрахунків і т. ін. 
Крім вказаної інформації до банку та бази даних включають 
архіви, що містять довідниковий та статистичний матеріал за 
тривалий проміжок часу і бази знань. Як правило, база знань міс-
тить інформацію про накопичений практичний досвід управлін-
ців, що використовується у процесі прийняття управлінських рі-
шень і являється необхідним компонентом експертних систем, 
що забезпечують можливість прийняття управлінського рішення 
в автоматизованому режимі. 
На сучасних промислових підприємств в управлінні вироб-
ництвом продукції використовується обчислювальна техніка ши-
рокого спектру, а саме — макро- і міні-ЕВМ, які застосовуються 
на рівні управління виробництвом підприємства і персональних 
ЕВМ та мікропроцесорної техніки, що використовуються при 
управлінні технологічними процесами. 
При багаторівневій системі управління виробництвом у цехах 
і на виробничих дільницях створюються обчислювальні комплек-
си, які включають автоматизовані робочі місця фахівців по управ-
лінню виробництвом. Створені обчислювальні комплекси дають 
змогу вирішувати безпосередньо у цеху задачі управління еконо-
мічною та виробничою діяльністю; оперативно отримувати інфо-
рмацію про результати роботи усіх підрозділів цеху, в результаті 
чого підвищується рівень якості управління. Обчислювальний 
комплекс може автономно приймати рішення і одночасно має 
зв’язок з обчислювальним центром усього підприємства для пе-
редачі інформації про результати роботи цеху. 
З метою обробки інформації на ЕВМ створюється програмне 
забезпечення у вигляді пакетів прикладних програм, а також сис-
теми автоматизованого управління технологічними процесами. 
Розробка виробничих програм та завдань відбувається на рівні 
цехів, для виробничих дільниць, бригад, отже реалізується функ-
ція менеджменту — управління виробничою програмою цеху. 
При цьому в управлінні виробництвом необхідна участь мене-
джера для прийняття рішення у кожному виробничому підрозділі 
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зокрема та в організації в цілому. Це може бути лінійний керів-
ник, керівник функціонального підрозділу чи провідний спеціаліст 
будь-якого відділу, ефективна робота якого забезпечується усіма 
матеріальними елементами системи управління виробництвом. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ОПЕРАТОРІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ  
У статті розглянуті питання підвищення конкурентоздатністю опе-
раторів стільникового зв’язку в Україні. Визначено вплив на конку-рентоздатність компанії структури видів її діяльності. 
 
In the article are considered the problems of competitiveness 
improvement of operators in the cellular connection industry of Ukraine. 
Influence of business structure determination on the competitiveness of 
cellular operator is determined. 
 
Галузь стільникового зв’язку є лідером за всіма показниками в 
структурі телекомунікаційних послуг України. За даними Держав-
ного комітету статистики України, доходи операторів стільнико-
вого зв’язку в 2006 році зросли в порівнянні з аналогічним пока-
зником попереднього року на 38,2 % і склали 20 млрд грн, 
приріст абонентської бази склав 68 %. У той же час слід відзна-
чити уповільнення темпів зростання доходів операторів і негатив-
ну динаміку показника ARPU (рівень доходу від одного абонен-
та). Причиною негативних тенденцій у галузі є насичення ринку і 
жорсткість конкуренції серед операторів стільникового зв’язку, що 
виразилося в ціновій конкуренції на послуги стільникового зв’язку. 
Дана ситуація свідчить про перехід ринку стільникового 
зв’язку зі стадії росту в стадію зрілості. З цього випливає, що 
компаніям, що ставлять своєю метою досягнення успіху в довго-
строковій перспективі, необхідно приділяти першорядну увагу 
проблемам підвищення своєї конкурентоздатності. Одним із джерел 
підвищення конкурентоздатності для операторів стільникового 
зв’язку є надання більшої цінності абонентам у порівнянні з кон-
курентами. Важливу роль у вирішуванні даної задачі, на нашу 
думку, відіграє формування ефективного каналу розподілу по-
слуг стільникового зв’язку. 
